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Ummiati. 2015. Improve Career Planning through the Information Services Media 
Graphics in Class XI IPA 1 MAN 1 Kudus Lessons of the Year 2014/2015. Essay: 
Study Program Guidance and Counseling Muria Kudus University. Lecturer 
Advisor: (I) Dra. Hj.Sutarti, SE, MM. (II) Dr. Santoso, M.Pd. 
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The aim of this study is to describe Improved student through graphic media 
information services with the students of class XI IPA1 MAN 1 Kudus academic year 
2014/2015. The research reveals about how to provide assistance to improve career 
planning through media information services with graphics in class XI IPA 1 MAN 1 
Kudus academic year 2014/2015. 
Career planning is a skill or ability of students to determine the steps to be taken 
in a career to achieve the objectives that have been established in accordance with the 
capabilities and requirements include knowledge and understanding of themselves, their 
knowledge and understanding of the work, as well as the use of reasoning is right 
between myself and working world. Service information is guidance and counseling 
services that provide insight to students who are concerned about a variety of 
educational information and information about job titles and others as a provision for 
students in determining the direction of a precise destination. Hypothesis action: 
information with Graphics Media Services Can Improve career planning in Class XI 
IPA 1 MAN 1 Kudus Lessons of the Year 2014/2015. 
This type of research used in this study is, PTBK through class action procedures 
(Classroom Action Research). The research was conducted in two stages (2 cycles). 
Students who become subjects of this study were students of class XI IPA 1 MAN 1 
Kudus academic year 2014/2015 the number of 11 male students and 28 female students 
who have not been able to plan his career. Data collection methods used were 
observation and interviews. The data analysis using descriptive statistics. 
Pre cycle obtained an average score of 17.6 students career planning, the 
percentage of 35% category (Less), the first cycle students gain an average score of 31.0 
on average the percentage of 62% with the classification (Enough). On the 
implementation of the second cycle students gain an average score of 43 average 
percentage of 86% classification (Very Good).  
Based on the results of the discussion and analysis of research data, it can be 
concluded that the conditions career planning in pre-cycle students obtained an average 
score of 17.6 students planning a career average percentage of 35% classification 
(Less). Information services on the implementation of the first cycle students gain an 
average score of 31.0 on average the percentage of 62% with the classification 
(Enough), the increase experienced by students from pre-cycle to the first cycle of 27%. 
On the implementation of the second cycle students gain an average score of 43 average 
percentage of 86% classification (Excellent), an increase that was obtained by the 
students from the first cycle to the second cycle of 24%. Based on these results, this 
hypothesis proved to have reached an indicator of success, suggestions presented by 
researchers as follows: 1. Principal: Expected to principals should make a basic policy 
to make an instruction to school counselors in implementing the guidance counseling 




services in schools, especially the service content. Guidance and counseling services in 
order to help students in improving students' career planning. 3. Students: It is expected 
that students have a confident attitude is good and prudent in deciding the future 
direction of career ahead of him. 4. Subsequent research: To further the development of 
research for future researchers in order to improve career planning should better 
understand the condition of the state of the students in the face of difficulties that arise 




























Ummiati, 2015. Meningkatkan Perencanaan Karir melalui Layanan Informasi dengan 
Media Grafis pada Siswa Kelas XI IPA 1 MAN 1 Kudus Tahun Pelajaran 
2014/2015. Skripsi. Program Studi Bimbingan dan Konseling. Universitas Muria 
Kudus. Dosen Pembimbing: (I) Dra. Hj.Sutarti, SE, MM. (II) Dr. Santoso, M.Pd. 
 
Kata Kunci: Perencanaan Karir, Layanan Informasi dan Media grafis. 
 
Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan Peningkatan Perencanaan siswa 
melalui layanan informasi dengan media grafis pada siswa Kelas XI IPA1 MAN 1 
Kudus Tahun Pelajaran 2014/2015. Penelitian ini mengungkap tentang cara 
memberikan bantuan untuk meningkatkan kemampuan perencanan karir melalui 
layanan informasi dengan media grafis pada siswa kelas XI IPA 1  MAN 1 Kudus 
Tahun Pelajaran 2014/2015. 
Perancanaan karir adalah kecakapan atau kesanggupan siswa dalam menentukan 
langkah yang akan dilakukan dalam karir untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan 
sesuai dengan kemampuan dan persyaratan yang meliputi pengetahuan dan pemahaman 
akan diri sendiri, pengetahuan dan pemahaman akan pekerjaan, serta penggunaan 
penalaran yang benar antara diri sendiri dan dunia kerja. layanan informasi merupakan 
layanan bimbingan dan konseling yang memberikan pemahaman kepada siswa yang 
berkepentingan tentang berbagai informasi pendidikan dan informasi jabatan pekerjaan 
dan lain-lain sebagai bekal siswa dalam menentukan arah suatu tujuan secara tepat. 
Hipotesis tindakan: Layanan informasi dengan Media Grafis dapat Meningkatkan 
perencanaan karir pada Siswa Kelas XI IPA 1 MAN 1 Kudus Tahun Pelajaran 
2014/2015 
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah, PTBK melalui 
prosedur tindakan kelas (Classroom Action Research). Penelitian ini dilaksanakan 
dalam dua tahap (2 siklus). Siswa yang menjadi subjek penelitian ini adalah siswa kelas 
XI IPA 1 MAN 1 Kudus Tahun Pelajaran 2014/2015 dengan jumlah siswa laki-laki 11 
dan siswi perempuan 28 yang belum mampu merencanakan karirnya. Metode 
pengumpulan data yang digunakan adalah observasi dan wawancara. Analisis data 
menggunakan statistik secara deskriptif. 
Pra siklus diperoleh skor rata-rata perencanaan karir siswa sebesar 17,6, 
persentase 35% kategori (Kurang), siklus I siswa memperoleh skor rata-rata 31,0 rata-
rata persentase 62% dengan klasifikasi (Cukup). Pada pelaksanaan siklus II siswa 
memperoleh skor rata-rata 43 rata-rata presentase 86% klasifikasi (Sangat baik).  
Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis data penelitian, dapat disimpulkan 
bahwa kondisi perencancanaan karir siswa pada pra siklus diperoleh skor rata-rata 
perencanaan karir siswa 17,6 rata-rata prosentase 35% klasifikasi (Kurang). Pada 
pelaksanaan layanan informasi siklus I siswa memperoleh skor rata-rata 31,0 rata-rata 
persentase 62% dengan klasifikasi (Cukup), peningkatan yang dialami oleh siswa dari 
pra siklus ke siklus I sebesar 27%. Pada pelaksanaan siklus II siswa memperoleh skor 
rata-rata 43 rata-rata presentase 86% klasifikasi (Sangat baik), peningkatan yang 
diperoleh oleh siswa dari siklus I ke siklus II sebesar 24%. Berdasarkan hasil tersebut, 
hipotesis dalam penelitian ini terbukti sudah mencapai indikator keberhasilan, saran 
yang disampaikan peneliti sebagai berikut: 1. Kepala sekolah: Diharapkan untuk kepala 




sekolah dalam melaksanakan layanan dalam bimbingan konseling. 2. Konselor: 
Diharapkan konselor dapat memaksimalkan layanan bimbingan dan konseling di 
sekolah, terutama layanan penguaan konten. Agar pelayanan bimbingan dan konseling 
dapat membantu siswa dalam meningkatkan perencanaan karir siswa. 3. Siswa: 
Diharapkan siswa memiliki sikap percaya diri yang baik dan bijaksana dalam 
memutuskan arah karir dimasa depannya. 4. Penelitian selanjutnya: Untuk 
pengembangan penelitian selanjutnya maka bagi peneliti nantinya dalam  upaya 
meningkatkan perencanaan karir hendaknya lebih memahami kondisi keadaan siswa 
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